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Autónoma de Aguascalientes, UAA）での聞き取り
調査で得た，当地での動きについて紹介したい。
人材育成に向けた産学協力








































































































































Gto. Castro del Rio 3?
Gto.Las Colinas 1?
Gto. Santa Fe 1?
Queretaro 1?
（出所） INEGI, Encuesta　Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014. 
（注） 右の囲みは聞き取り調査企業を所在地で示した。Gto. はグアナファト州，Aguas. はアグアスカリエンテス州。
2 州以外（Monterrey, Toluca, Queretaro) は都市名のみ示した。Gto. の後は工業団地名。矢印は各企業の工
場労働者の初任給（諸手当込）が家計分布上のどの階層に属するかを示す。囲み内の順序はアルファベット
順で賃金額順ではない。なお聞き取り調査企業中 1 社の初任給額を得られなかったため，囲みにある企業数
は 14 社となる。
